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1 Ces Mélanges Litvinskij forment un volume de bonne facture, illustré de dessins au trait
et de quelques photos, et s’ouvrent par une bibliographie complète de B. A. Litvinskij . Ils
se  poursuivent  par  les  articles  suivants :  E. V. Antononva,  « Reconstruction  de  la
signification des trouvailles  archéologiques.  Pistes  de recherche »,  pp. 75-87 ;  N. S. Baj
matova, « Classification des coupoles de brique en Asie centrale (IVe-IIIe mill. av.n.è. –
VIIIe  s.  de  n.è. »,  pp. 88-101 ;  G. A.  Brykina,  « Rites  et  constructions  funéraires  au
Ferghana au Ier mill. de n.è. », pp. 102-123 ; M. A. Bubnova, I. A. Polovnikova, « L’ambre
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en  Asie  centrale »,  pp. 124-135 ;  B. I. Vajnberg,  « L’ère  khorezmienne »,  pp. 136-141 ;
N. M. Vinogradova,  « Tašguzor :  un  établissement  du  bronze  tardif  au  Tadjikistan
méridional »,  pp. 142-168 ;  J.-Cl.  Gardin,  « The  archaeological  exploration  of  Eastern
Bactria  (Afghanistan).  Its  contribution to  the  history  of  early  economic  and political
developments in Central Asia », pp. 169-178 ; N. G. Gorbunova, « Harnais des anciens Saka
d’Asie  Centrale  (Asie  Centrale  et  Kazakhstan,  excepté  l’ouest  du  Kazakhstan) »,
pp. 179-200 ;  A. Invernizzi,  « The  citadel  of  Parthian  Nisa »,  pp. 201-209 ;  K. Jettmar,
« Secluded sanctuaries of the Oxus Culture », pp. 210-218 ; H.-J. Klimkeit, « The question
of  image  worship  in  Manichaeism »,  pp. 219-226 ;  V. B. Kobalevskaja,  « Les  routes
commerciales  du  Caucase  du  Nord  durant  le  Haut  Moyen-Âge  (d’après  une  carte
informatisée de la diffusion des perles de serdolite du Ve au Xe siècle) », pp. 227-242 ;
I. L. Kyzlasov, « Évolution des conceptions du monde en Sibérie du Sud durant le Haut
Moyen-Âge  (l’idée  monothéiste  dans  les  inscriptions  de  l’Eniséi) »,  pp. 243-270 ;
G. Lombardo,  « Some problems  about  the  necropolis  of  Kangurt-Tut  in  Southern  Taj
ikistan », pp. 271-280 ; M. B. Mejtarčijan, « Le feu dans le Zoroastrisme d’après les Rivayat
persans »,  pp. 281-286 ;  T. K. Mkrtyčev,  U. I. Trejner,  « À  propos  des  techniques  de
fabrication des Ritons de Nisa », pp. 287-292 ; V. N. Pilipko, « Sur les costumes des Parthes
et des Parnes », pp. 293-316 ; M. N. Pogrebova, « La Transcaucasie et les Cimmériens des
textes  assyriens  de  la  fin  du  VIIIe  s.  av.n.è. »,  pp. 317-333 ;  I. V. P’jankov,  « Les  plus
anciennes constructions étatiques d’Asie Centrale (essai de reconstruction historique) »,
pp. 334-348 ; L. T. P’jankova, « Établissements et habitations des régions de piémont du
Tadjikistan  du  Sud-Ouest  à  l’âge  du  Bronze »,  pp. 349-363 ;  D. S. Raevskij ,  « Le  style
animalier  scythe :  poétique  et  grammaire »,  pp. 364-382 ;  V. A. Ranov,  A. G. Amosova,
« Conclusion  de  la  fouille  du  site  de  Karatau  1 »,  pp. 383-408 ;  Ju.  A. Rapoport,  « Un
médaillon antique en verre trouvé au Khorezm », pp. 409-417 ; V. S. Solov’ev, « A propos
de  la  naissance  de  la  culture  du  Tokharestan  du  Haut  Moyen-Âge »,  pp. 418-424 ;
R. N. Frye, « Ancient Central Asian generalities », pp. 425-431 ; L. A. Čvyr’, « Turkestanais :
Ouïghours du Xinjiang et peuples d’Asie Centrale dans leurs rapports ethnoculturels »,
pp. 432-447 ; V. G. Škoda, « Genèse de l’architecture culturelle sogdienne », pp. 448-460.
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